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         he research for the present dissertation was initially 
    carried out on the basis of a research fellowship granted by the 
       Center of Non-Western Studies (presently Research School cnws), 
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to this institution for having given me the opportunity to work in its 
building at the Nonnensteeg, a buzzing beehive of young scholars 
from all possible backgrounds. 
 It remains a rare privilege indeed to have studied for several years 
in an academic environment where during lunch the topic of conver-
sation would usually range from Tibetan Buddhist concepts of the 
afterlife to the lienzo of Jucutácato, while at dinner the history of 
Tigrinya literature would be discussed, along with Ancient Egyptian 
basketry or the Bhāsa problem. And then in between, during the oc-
casional coﬀee or tea break, new vistas could suddenly open on the 
Antichrist in Ah. med Bīcān’s Dürr-i Meknūn or the emergence of eth-
nology as a scholarly discipline in eighteenth-century Europe. 
 Despite the fact that Leiden regulations prevent Ph.D. students 
from thanking those involved in the evaluation process of their dis-
sertation, several people deserve to be mentioned here. First of all, I 
am grateful to my previous supervisor, Professor T. Muraoka, for his 
contribution to my development as a scholar. Furthermore, it is worth 
noting that Professors J. Hoftijzer, A.J. Drewes and D. van Arkel, as 
well as Dr. H.B.Th. Schot, have made a profound impression on me as 
teachers and human beings. Finally, without the constant support of 
my friend Sjef Laenen this book would not have been initiated, pur-
sued or completed. I can do no better than dedicate the work to him. 
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